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J E P A T Ü K A S U P E R I O R D E E S T A D Í S T I C A 
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la €1» 
N ú m e r o 1 5 9 
M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
HIJO I>E SEGUN.DO FOUHNIER 
,]B U M G O S 

O L E T I N 
DE LA 
Sstadíst ica EJÏÏunicipal d e b u r g o s 
N ú m e r o 1 5 9 M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
1 ÍD) I O 1E 
I .—Exludística (hl nioviniienlo natural de la población—T>&tos generales, Nacimientos, 
matrimonios y .def iliciones; p á g . 3.—Causas-de morta l idad combinadas cou 
la edad do los fallecidos; p á g ? . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5. —Defunciones por Dist r i tos municipales; 
coe í i c ien tes de moi tai idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
. p á g , 5. — Natal idad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anter ior ; pagina 5. 
\ l—Su ic id io s : p á g . 
I I I , - Observaciones wietcreológicas: p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n raetereológica deBuigos).. 
I V . —Dromnfología .—Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 . — E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . , 7.--Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por Ja A l c a l d í a ) . 
V;—Jornales de la clase obrera; p á g 8 (Alca ld í a ) . 
V I . —Higiene — A n à l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias . 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve ter inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
cr i f icadas .—Inut i l izaciones en los mercados/tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g i n a 9. ( A ' c a l d í a ) . 
. V i l . . —Beneficencia.—Ci\sns de socorro.—Asistencia-domicil iaria; p á g . í ) .—Hospi ta l de 
San Juan,—Hospital del Rey.---Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc ia l de E x p ó s i t o s . — G a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos ï espeeti vos). ' , 
V I I I . — Otros servicios munic ipa les .—Vehículos matr iculados.—Alumbrado p ú b l i c o . — 
I n s p e c c i ó n do calles; p á g , 11.—Inhumicjoues—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamien to ; p á g . 12 (A lca ld í a ) , 
IX. .—Monte de Piedad tj Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros^ —Operaciones 
r ealizadas; p á g . 12. • 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . •^ - ins t rucc ión 'p rvnar ia .—Asis tenc ia a las escuelas de n iños y ninas, nacionales 
graduadas; p á g , 13, ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de i3/7;/¿o/eeas.—Número de obras y clasif icación d é ^ a s mismas pro . 
porcionadas en la Bibl ioteca p rov inc i a l ; p á g , 13. (Jefe de dicho Centro). 
XIH;—Accidentes fortuitos; p á g . 1%.—Accidentes del ¿m/ja/o.—Clasificación de las víc-
t imas; p á g . 14. (Gobierno C iv i l ) . 
XIV.—Servicios de Policía; p á g , 14, (Gobierno Civ i l ) .—Servic ios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g , 15. (Alca ld í a ) . 
.—Movimiento penal y rarce/ano.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Iden t i f i cac ión ; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
XVI.—Scrvieios postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico ; p á g . 18. 
¡oleiíi ie la EstaJlstica Miicíjal fle Mm 
A M O XIV N O V I E M B R E D E 1926 N U M E R O 159 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
i > A r r o s O K I S K 1 « A . 1 . 
Í N a c i m i e n t o s , D e f u n c i o n e s . 
' M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . 
N a t a l i d a d . . 
: / - } M o r t a l i d a d , 
•t.nt.s I N u p c i a l i d a d 
M o r t i n a t a l i d a d 
; ;-r\ . - • ;.- •; -v •, ^ ; 





• ' 9 1 




V a r o n e s . . . . 39 
H e m b r a s . . . . 39 
TOTAL. . . 78 
L e g í t i m o s . . . - . 67 
I l e g í t i m o s . . . . 4, 
E x p ó s i t o s . . . . 7 
TOTAL. • . . 78 
N a c i d o s m u e r t o s '." 1 
M u e r t o s a l n a c e r . . » 
Muertos (antes délos 1«nenos j Choras ' 
TOTAL. . . 2 
Fajlecídos 
Varones. . . . . . 36 
H e m b r a s . 33 
T O T A I 69 
M e n o r e s d e u n a ñ o . . . 12 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . . . 17 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 52 
TOTAL . . . . . 
M e n o r e s d e 5 
a ñ o s . . 7 
D e 5 y m á s . 




TOTAL. . . . . 27 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s p e n i t e n -
c i a r i o s » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
StHCÍllcS 
76 
D o b l e s 
T r i p l e s 
o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
L e g í t i m o s 
V a r . H m 
32 35 
I l e g í t i m o s 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s \ T O T A L 





N A C I D O S M U E R T O S . 
muertos al nacer o mila.v de las primeras 24 horas de vida 
L e g í t i m o s 
V a r . H m . 
I l e g í t i m o s 
V a r . H m 
E x p ó s i t o 5 I T O T A L 
V a r . H m V a r . H m 
TOTAL 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
d e 
m a t r i -
m o n i r s 
30 
S o l t e r » 
7 
s o l t e r a 
26 
So l t e ro 
Y 
v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
V i u d o 
v i u d a 
G o n t r o y e n t e s c a r o n e s d s e d a d d e 
MENOS 
d e 20 










0 1 . u u j j j ^ [MATRIS. ü o n t r a y e n t e s hembras de « d a d de entre 
MENOS 
d e 2 0 
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F A L L E C I D O S 





F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Var. Hem, Var. Hem. 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENEFICOS 
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De menos de \ año-
Iie'l a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años' 
* Do 3 ) a 34 años 
D* 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 « 49 años. 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 aüosi 
De 00 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 a*o 
De 75 a 79 año» 
De 80 a 84 »ño« 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 90 años • 
De 100 y roas años 
No consta la edad 








„ B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Estadística de las d e f u n c i o n e s clascf cadas p o r la p r o f e s i ó n y la e d a d de los fallec:dO: 
^OFESIONE.S 
JK «3 A O JÉ S 
Oí min»i 
ds 10 iñot 
V . f H . 
1. Ex[)lotación del sue lo . . . . 
9. Ext racc ión- de materias 
minerales . . 
3. i n d u s t r i a . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Transportes j 
5. Com érelo 
6. Fuerza públ ica . , ! 
7. Administ jvieién pública . .[ 
8. Profesiones liberajes,, . . ,1 
9. - Person.-is que viven prin-j 
cipíiInvente de sus reñtas l 
10. Trabajo domés t ico | 
11. Designaciones generales,j 
-sin indi caci o r í de profe-
sión dotenninnda . . . . . . | 
12. Improductivos. Pi-ofesión 
desconocida. 
T O T A L . . . X 
0« 10 « u 
V." i H . 
Di 15 a 19 
V . 




0« 20 i 28 
H 
>> 
Ds 30 a 39 Di 
V . 1 H . 
í 
2 i 5 _1 I 1 
40 « ¿9 
V . H . 
Di Í-O a 58 
V . H . 
•De 60 
y CÍ mái 
V . H . 
ctnsti 










Defunciones por Distritos municipales, reg-istrr.das en el ines do noviembre y coeñc len te s de nioi-talldad por 
Infecto-contagi osas y en general sobro la base de población del Censo de 1920. 
CENSO DE POBLACION DE 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S I 







TOTAL DE FALLECIDOS 
P o b l a c i ó n d e h e c h o 













* P o r i n f e c t o -






















COEFICIENTES -DE MORTALIDAD 
por 1.000 híbitantes 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
Varones Hembra 






















E n e l d i s t r i t o i.0 e s t á n i n c l u i d a s las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
En e l . i d . 2 ° i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.0 i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n el . i d . 6 . ° i d . i d . a l a (.'asa p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y al H o s p i t a ! d e la C o n c e p c i ó n . 
' ' • . ' • :•, ' ' ^ ' : . ' . { ' : • • . ' • . 
Natal idad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con'la d e i g u a l mes del año anterior 
N Ú M E R O D E N A C I M 1 É N T O S N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 









par l.<. OO 
h.ifóitanteií 
- V i l 
M e s d e n o v i e m b r e 








N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 






Absoluta ro.'- 1 OO • \ 
i OM1 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r es tado c i v i l 
S o l t e r o s . 
C a s a d o s • • • • 
V i u d o s . 
N o c o n s t a 
P o r sdades 
M e n o r e s d e 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 




















De 46 a 50 
D e 51 a 60 
De 61 a 65 
De 66 a 70 
D e 71 e n a d e l a n t e 
N o Cons t a 
P o r i n s t r u c c i ó n 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . 
N o s a b e n • • ' • 
S a b e n l e e r • • • • 
N o c o n s t a ' • 
P o r p r o f e s i o n e s 
P r o p i e t a r i o s • ' . . 
F a b r i c a n t e ! » • 
C o m e r c i a n t e s • . • . 
' P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u a d o s 
I d e r r t í d v n o g r a d u a d o s 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
C a n t e r o s 
A l b a ñ i l c s 
C a r p i n t e r o s 






C L A S I F I C A C I O N E S 
C a r n i c e r o s . ' • 
H o r n e r o s . • ' 
P i n t o r e s 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
O b r e r o s e n i n d u s t r i a s d e l v e s t i d o 
P e l u q u e r o s ' . 
C o c h e r o s y c a r r e t e r o s 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
J o r n a l e r o s o b r a c e r o s . 
P r o s t i t u t a s . . . 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
N o c o n s t a 
P o r si/s causas 
M i s e r i a , 
P e r d i d a d e e m p l e o . 
R e v e s e s d e f o r t u n a . 
D i s g u s t o s d o m é s t i c o s 
A m o r c o n t r a r i a d o 
D i s g u s t o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
D i s g u s t o s d e l a v i d a . 
C e l o s . . . - . 
T e m o r d e c o n d e n a • 
F a l s o h o n o r 
E m b r i a g u e z 
P a d e c i m i e n t o s f í s i c o 8 
E s t a d o s p s i c o p á t i c o s - ; 
O t r a s causas . 
C a u s a s d e s c o n o c i d a s . 
P o r los medios empleados 
C o n a i m a d e f u e g o 
C o n a i m a b l a n c a 
P o r s u m « r s i ó « . ' . 
P o r e n v e n e n a m i e n t o . 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r a s f i x i a . . . 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s 
TENTATIVAS 
V. H. i Total 
striciDios 
V. H. Totali 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
noviembre 
B A R O M E 
T R O 
< 
684'5 
T E R M O M E T R O P S I C R O -





A N E M O M E -
T R O 
i} c 
s. w . 
a l 
422 




D I A S 
21 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reaea sacrificadas e« el Matadero 
Vacas 
J90 
K i l o s 
69 .160 
T e r -






^ ü e r d s 
3 6 « 
Kilos 





BOLETÍN DIC LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL'DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses s a c r i f i c a d a s . 
C a r n e s sa ladas , e n 
e m b u t i d o s , e t c . 
c o n s e r v í i , e n 
AVES Y C A Z A 
Kiiloíiranios. 
I d . 
G a l l i n a » . 
P o l l o s . . 
P a l o m a s . 
P i c h o n e s . 
P e r d i c e s . 
C o n e j o s . 
L i e b r e s . 
P a t o s . . 
A n a d e s .« 
G a n s o s . 
P á j a r o s . 
U N I D A D E S ' 
" • 5 7 ó 
7-597 
AÍÍTÍCÜI OS VAHIOS 
H u e v o s . 
T r i g o . . 
M a í z . 
C e n t e n o . ' 
M a n t e c a . 
H a r i n a .. 
Q u e s o s d e l p a í s 
D o c e n a s . 
H e c t ó i i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Q u e s o s e x t r a n j e r o s 
M i e l . . 
C a f é . . 
C h o c o l a t e 
A c e i t e . 
L e c h e . 
B E B I D A S 
V i n o s - c o m u n e s 
I d e m finos . 
S i d r a . . . 
I d e m c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s . 
L i c o r e s . . . 
C e r v e z a s . . 
Kilogramos. 
T d . 
I d . 
. I d , 
Litros. 
I d . 
L i i r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
• Id . 
I d . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
U N I D À D E 8 
S a r d i n a s f r e s c a s 
I d e m s a l a d a s 
M e r l u z a . . ' 
B e s u g o s . 
P a j e l e s . 
C a l a m a r e s . 
S a l m o n e t e s . 
A l m e j a s . . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
386.213 
3-391 




Precio que obtuvieron l^s principales articules de consumo en e l mes de noviembre de 1926. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . 
I d e m d e c e b a d a . . : 
I d e m d e fcenteno. . 
í d e m d e m a í z . 
Í V a c u n o 
D e c e r d a ( f r e sca ) 
Tocino . 
B a c a l a o 
S a r d i n a s a l a d a . . . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . 
A r r o z 
G a r b a n z o s . . . . 
P a t a t a s 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s . . . . 
H a b a s secas 
A l r a o r t a s o g u i j a s . 
H u e v o s . . . 
A z ú c a r . . 
Café. 
V i n o c o m ú n 
P R E C I O 
UNIDAD 
K g m s , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
r d . 
. i d . 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
M A X I M O MINIMO 




P t a s . -Cts 
58 
50 





Judías verdes . 
Habas verdes -








Idem mineral . 
Cok. . - . 
Paja. 
Petróleo. . 
Fluido eléctrico . . . , 
Gas (metro cúbico). 
"Algnilc antíal dej Para la clíífe obrera-
as v i v i . n d a * . .( para ta clase medi». 
C o m h u ü ü b l e s . 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
id. 
i d . 
i d . 
Docena 
rranad. 
ras t ra • 




i d , 
t c b ' k k 
L i t r o 
Kilovílio 
P R E C I O 
MÁXIMO MÍNIMO 




C t s 
50 










BOLETIN* DE LA ESTADISTICA MUHICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Okrsros fabrilas 
e industriales. . 
Mineros , . . . 
Metalúrgicos . 
Textiles . ' . . . 
Aserradorres mecánicos 
Ebanistas . . . . 
Papeleros . . 
De Vidrio y Oistal . 
De Cerámica . . 
Otras clases . 
Herreros. . . . . 
Albañiíes . . . . 
Carpinteros . . 
Canteros . . . . 
Pintores ,. 
Zapateros . ' . 
Sastres . . 
Costnreras- y modistas. 
Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 




MÍHJMO M Á X I M O 



















Pesetas Cts . 
50 
50 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas C t s 
MÍMIMO 




H I O r l E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S s 
PROCEDENCTA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia 20 análisis. , . . . 
Viajq del Barrcñón (cifra media 
15 análisis , . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 





Materia orgánica total 
























NOTA.—En la contaminación se, empleará ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo ea cifra «I 
«ámero de días que en eí mes !»c haya adyertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores. 
Ares 
Cafés . . . 
Carites en conserva. 
Id. frescas. 
Consems tcgetales 
Chocolates. . . . 
Embutidos 
Especies . . . . 
Harina. 
Leche 
Pan . . . . ~ -
Pescado 
Vinss . 35 
Adultedas.) 
• «i < 
A R T I C U L O S KILOS 
Aceites. . . . . . . . . 
Aguardientes y licores. . . . . 
Ares . . . . . 
Cafés . . , i . 
Carne . . . . . . . . . . ' \ 
Tocino. . . . . . . 
Coensrvas vegetales , . . . . 
Chocolates. . . . . . . 
Embutidos, 
Especies . . . . . . *. . 
Jamón . . . . . . v 
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I N S P E C e i Ó N V E T E R I N A R I A EN E L M A T A D E R O 










Desechadas Causas Inut i l izudas Causas 
Despojos inuti l izados * Pulmones 3 H í g a d o s 11 N i ñ a t o s 4 Carn© 17 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O M 
Total de desinfecciones practicadas . . . . .* . . . . . , . 
Ropas de todas clases; . . ' . . . . . ,. . - . . - -
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de las-Autoridades o debidas a la i n i c i a t i v a del 
Laboratorio M u n i c i p a l . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a .petición de particulares . . .. . -
NÚMERO 
S E R V I C t O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa d e S o c o r r o . . . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e S a n i d a d . 
L o s M é d i c o s d e l a B e n e f i c e n c i a d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
V a c u n a d o s Revacunados 
Positivos Tifus 
b e n k f i c ' e : n 0 i . á 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distri tos para el servicio médico en que se hal la d iv id ida l a cíiadad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MKS 
Enfermos asistidos a domicil io . 
Accidentes socorridos . 
Vacu i l ac ionés . . . • - . 
Revacunaciones . . . . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s . 
A S I S T E N C I A 









™ 4) " 
^ S'Ò 
-O © g 
*í a « 




































/ 5 2 
4 5 / 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Pra<'t;<'antea d«l Distt i to 
Distritos 
m é d i c o s 
Enfermos 
asistidos 
A l t a s 
• p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 
4 . ' 
ó.» 
T o t a l . 
25 /6 









Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitás de los pobres 
Casa de Socorro . . , 
TOTAL. 
506 
• 3 2 . 
> 1 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D É S A M J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Exiitencia en 
¡ 81 de octubre 
«a 1926 
M E D I C A S 
OUlRtJltGICAS-
( I n f e c t o - c o n t a g t o s a i s . 
• O t r a s . - ^ 
I T r a u m á t i c a s 
' i O t r a s „ . . . 
V . H . 
E n t r a d o s 
V . H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
V . H . 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . . I H . 
P o r 
m u e r t e 
V . 
Po r o t r a s 
causas 
V . I L 
Q u e d a n 
e n ' t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
Morta l idad por miK .. . . 159'09 
H O S P i T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Jí l fDICAS. 
Li I n f e c t o - c o i i t a g i o s a s -
• j O t r a s ... . , 
, i T r a u m á t i c a s 
Q U I R U R O I C A S . .'j Q ^ r a s 
Exiítencia en 
31 de octubre 
de 1926 
V . H . 
E n t r a d o s 
V . H 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
P o r , 
c u r a c i ó n 
V . 
19 5 4 
H . 
P o r 
m u e r t e 
V . H . 
P o r o t r a s 
causas 
V . H . 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
S I 
Mor ta l idad p o r u ü l . . . . 0 ^ 0 0 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y COLEGIO DE SORDO - MÚDOS, 
JVLOVrMJENTO D'E ACOGIDOS 
N i ' i m e r o d e a c o g i d o s e n r .& d e m e s . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . 
Bajas- f P o r d e f u n c i ó n 
I P o r o - t r a s c a n i j a s 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a e n fin. d e m e s 





















M O V I M I E N T O D S E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a e n 1." d e m e s 
E n t r a d o s . ' . *. 
S u m a . 
C u r a d o s . 
M u e r t o s . 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . 
I d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 



















G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V ï M K J E l ? í T O J O E C O C r , Ï O O H 
N ú m e r o d e a c o g i d o s em r>0 d c m e s 
E n t r a d o s . ' - , . . 
B a ' a s ' P o r d e f u n c i ó n . 
•' .' I P o r o t í ^ s c a n s í a s 
Existenci» en fin de mps.. 
S u m a . 
T O T A L . 









A d u l t o s A d u l t a s 
La e n f e r m e r í a ete esta casa forma parte del Hospital dp San Juan. 
M o r U Í i d a d , p o r m i l , en nncianos. . . 
I d . i d . es to t a l . . ; . 
N i ñ o s 
15'38 




B O L E T I N D E . L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a e n i . " c l e . „ m e s - . 
I E n t r a d a s . . . - . , . . 
S u m a . 
I P o r d e f u n c i ó n 
I P e r o t i a s causas 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
I n t e r n o s 
V E x t e r n o s 
; Salidas y bajas. . 
Laclados con nodriza 
V a r . 
2 4 / 
16 
325 















H a s t a 1 a ñ o . 
F«llícid»s.< D e i a 4 a ñ o s . 
D e m á » d e 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p ó r i . 0 0 0 . 
I n t e r n o s . -
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o » . 
I n t e r n o » . 
E x t e r n o » . 
V a r 
20'32 
H t m . T o i » l I 
i 
i 8 ' 3 i 19 27 
C A S A S D E M A T E R N I D A D . SECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r . 
I n g r e s a d a s . . . 
TOTAL. 
S a l i d a s . . . . " . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o . 
j ^ ^ g ^ q ^ q ^ ^ ^^ig mes. 
E S T A D O C I V I L 




E D A D 
^ : o 
N ú m e r o de i S e n c i l l o s . . 4 N a c i d o s I V a r o n e s . 
p a r t o s . . I M ú l t i p l e s . . » v i v o s . . \ H e m b r a s . 
2 /Va«V&7.r¡ V a r o n e s . 
2 m u e r t o s H e m b r a » . 
T o t a l de I V a r o n e s . 
n a c i d o s . I H e m b r a * . 
SECCION D E G I N E C O L O G I A 





A L B E R G Ü E S NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres t r a n s e ú n t e s . , 92 20 
MUJERES 
12 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
U'errnt l» temporalmente 
Núm, 
D e p a n . 
D e c a l d o .• , 
D e b a c a l a o . 
D e p o t a j e : 
D e c a r n e g u i s a d a 
D e c a l l o s . 
V i n o 
TOTAL 
GOTA D E L E C H E 
N i ñ o s l a c l a d o s . ^ a r o P c s -
j H e m b r a s 
TOTAL. 




5 / 0 
V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia «n 31 d* 
Octubrí . . . . 
Matriculados an .»! 
mis di Noviimbra 
S u m a . .. 
inutilizados (bajas). 
Existsncia «n 30 tís 
















A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alu.~br»do por gas 
D e m e d i a 
noche • 
528 




D e m e d i a 
noche 
D e t o d a l a 
noche 
73 
Alumbrado por pitróleo 
D e m e d i a 
noche 
De t o d a Im 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Núm. 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
A c o m e t i d a s a l a a l c a n t a r i l l a 
D e m o l i c i o n e s . . 
R e l l e n o d e t e r r e n o s 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . 
I d e m d e r e t r e t e s 
I d e m d e s u m i d e r o s . 




• a r i a s 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
A d u l t o s 
V H . 
P á r -
vu los 
V . H 
abor tos 
V . H 
To ta l de 
sexos 
V . H 
D e S a n J o s é . • • • •• 26) 21] t\ 11 1 T 2 35 34 69! 
Concesiones otorgadits por el Ayuntamiento 
C e m e n t e r i o s 
D e S a n J o s é . . . 












Monte de Piedad del Círculo Ca tó l ico de Obreros 
i E M: JP I E M o s 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s . . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . . 432 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . I9 - -S7^ '5» 
Clasif icación por operaciones 
i P r é s t a m o s s o b r e al-
ha jas 
I d e m s o b r e r o p a s . 































1 5 1 a 
251 a 1.3850 
D e 1.251 a 2.500 
" D e 2.501 a 5.000 
D e 5.001 a 12.500 
25 p e s e t a s 
75 id- . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d : 
i d . 
D e a l h a j a s 
P a r t i d a s P e s e t a s 
D e r o p a s 
P a r t i d a s P e s é t a s 
• D í a s d e l m e s e n c iue se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o d e p r é s -
t a m o s . • . • 3, 5, v o y 22 









2 S I 
D e 1.251 a 








S o b r e a l h a j a s 
p e s e t a s 
D e 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






• ' i : 







S o b r e r o p a s 









O I E S J E íVjl 1P TE i ^ O « 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s do« a l h a j a s 
I m p o r t e en p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s d e r o p a s . 














2 5 1 a i .250 
D e i .25 i a 2.500 
D e 2.501 a 5.000 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
S o b r e a l h a j a s 










3 2 « 5 
1300 
D e 5.001 a 12.000 i d . 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e a l h a j a s v e n d i d a s -
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . 
N ú m e r o ' d e p a r t i d a s d e r o p a s v e n d i d a s . 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . 
S o b r e r o p a s 









Caja de ahorro del Circulo Cató l ico de Obreros 
\ • I n t e r é s p a g a d o a los impo?ientes J / l ¡ 2 p o r l o o 
N ú m e r o d e i m p o s i c i o n e s n u e v a s . . . .•: . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n -
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s . . . 
I m p o r t e e n p e s e t a s . 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s . ni - • . . r; . • . 
N ú m e r o d e p a g o s p o r s a l d o - - . . . • ' . • 
I d e m a c u e n t a 
T o t a l d e p a g o s 
I m p o r t o e n p e s e t a s - . . . . . . . • . • 
f.?aldo e n 3,0 d e n o v i e m b r e d e 1926 . . 
404 
495 
i 8 4 . J 0 4 l 8 6 
275 
333 
275 . i69 'o8 
865 .393 l /3 
Número y clase de los imponentes que lian ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años . . . 
Dedicadas a las ¡abares dé su casa. 
Sirvientes . . . 






l lera b ra s. 
Han 
ingresado 
Jornaleros y artesanos . . . . 
Empleados . 
Mil i tares graduados . . . 
Idem no graduados . . . . 
Abogados . . . . . . v 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . . 
Otra* varias e'ases . . . . 
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M O V E N T O E C O N O M I C O 
A l t t r m i t i i t s y t » r g m s d t / « f i r o j i i t d # d i n m u e b l e 
Durante el mes de novbre. se han inscrito en el Registro de la 
Propiedad 4 contratos de compra-venta y dos de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
est» ciudad, resultando los siguientes datos: 
Roa ticas Urbanas 
Número'de las fincas ven 
didas. . . .. 
Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas hi 
potecadas . 
-.Superficie total de las mis 
mas . . . . . 
Total cantidad prestada 
ídem id. garantida 
Interés medio de los prés-
tamos 
3 H a» / 6 á r e a s 
5.300 p e s e t a s 
/ 7 2 m t r s . c d o s . 
9S c e n t í m e t r o s 
17.000 p t a s . 
607 m t r s . c d o s 
17 c e n t í m e t r o s 
2 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
6 por 1 0 0 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
AT . j I G r a d u a d a s 
i\(XCí07tCtlCS I TT .. •• 
I U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (c lases ) . . 
C i r c u l o C a t ó l i c o de / . O b r e r o s 
G r a d u a d a s 
A d u l t o s . 
D E N I N A S 
N a c i o n a l e s 
G r a d u a d a s 
U n i t a r i a s . 
P á r v u l o s . 
C i r c u l o C a t ó l i c o de 
O b r e r o s 
G r a d u a d a s 
N U M E R O D E 








2 2 : 3 I 2 
» 2 / 8 
9I23I 
-O XI 













ta z, i 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
¡ Biblioteca provinc ia l . 
N ú m t r o 
de l e e t o r t s 
214 
V o l ú m e n e s 
p e d i d o s 
510 
C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
T e o l o g í a 
31 
J u r i s -
p r u d e n c i a 
40 
Cienc ia s 
y A r t e s 
90 
B e l l a s l e t r a s 
88 
H i s t o r i a 
84 
E n c i c l t p t d i c u 
y p t r i ó d i c 0 S 
177 
ACCIDENTES FORTUITOS 

















V I C T I M A S 
M u t r t c s 
V. H . 
TOTALBK. . . 1 
E d a d e s 
Hasta 
De 6 





D». 36 a 40 
De 41 a 45 
De 46 a 5 0 
De 51 « - 5 5 
De 56 a 60 
D « ' 6 i en adrlante 
S'va claoiftcar 






M i n e r o * ; 
L t i i o n a d o s 
Y . 





















































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamies 
Por el tren 




A s f i x i a 
Otras cautas 
Mo co»«ta 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 
V. H . T: 
L e s i o n a d o s 
31 
' S C 
T . 
i iS 












B O L E T i N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
H e s u m e n t r i m e s t r a l . - - Ü . * r t r i m e s t r e d o Í 9 2 6 
Antecedentes y c l a s i f i c a c i ó n de l a s v i c t i m a s 
P o r s u e d a d 
D e i ó a 14 a ñ o s . 
D e i s a - i ó » . 
D e 17 a 18 » . 
D e 19 a 40 » 
D e 41 a 60 » 
M a y o r e s d e 60 . 
E d a d d e s c o n o c i d a 
V a r 
/ 5 1 
35 
SUMAS. • . . j 205 
H o r a s de t r a b a j o en que h a n o c u r r i d o 
A n t e s d e l a s 6 d e l a m a ñ a n a . . • . 
* D e 6 a 6 . . • *-
D e 9 a n . • • • • • • 
^ D e 12.a 17 . . . • • • • • 
D e i 8 a 24- • • 
l l o r a d e s c o n o c i d a . . . . • . 
SUMAS., 
D í a s de l a semana 
L u n e s . , • . . , . • • 
M a r t e s , ' . . 
M i é r c o l e s . . • • • . • • 
' Jueves . . ,. • . . . ' • • : 
• V i e r n e s . » . ' . . 
S á b a d o . . • • •  • . . . 
D o m i n g o . . • •. . . . • . 
•Su.iíAS. 
C a l i f i c a c i ó n y l u g a r de l a s lesiones 
I C a b e z a . . . . . 
I T r o n c o . . . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . . : . . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e i ' a l e s . 
C a b e z a . . . . 
T r o n c o . . . .. : 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s . * . 
I d e m i n f e r i o r e s . ' . . 
G e n e r a l e s . . . 
Cabeza . . . . . 
T ronco . . . . . 
M i e m b r o s super iores . 
I I dem infer iores . . . 
Desconocidas . . . . 
SUMAS. 
C a l i f i c a c i ó n de l a i n c a p a c i d a d 
T e m p o r a l .' . . . . . . 
P e r m a n e n t e . . . . . . . 
D e s c o n o c i d a . 
H e m . 
•Leves 
G r a v e s . 
Reservadas . 
SUMAS. 
T o t a l Antecedentes y c l a s i f i c a c i ó n de l a s v í c t i m a s 
5 
15 

















N a t u r a l e z a de l a s lesiones 
L l a g a s / c o n t u s i o n e s y d e s o l l o n r s 
Q u e m a d u r a s 
C h o q u e s , c o n m o c i o n e s 
C o r t a d u r a s , l a c e r a c i o n e s . 
P i n c h a z o s . 
P é r d i d a d e "un m i e m b r o . 
D i s l o c i c i o n c s . 1 
F r a c t u r a s . . " . 
T o r c e d u r a s y e s g u i n c e s 
D i v e r s a s . . . . . 
SUMAS 
i n d u s t r i a s 
M i n a s , s a l i n a s y can t e r a s - . 
M e t a l u r g i a . . 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s m e t a l e s 
I n d u s t r i a s f o r e s t a l e s y a g r í c o l a s . 
I d e m t e x t i l e s . . . 
I d e m d e c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s • . 
I d e m d e a l i m e n t a c i ó n . . 
I d e m d e c u e r o s y p i e l e s 
I d e m del . v e s t i d o 
I d e m d e la m a d e r a . 
I d e m d e t r a n s p o r t e s . .. . 
I d e m d e l m o b i l i a r i o . 
I d e m d e l a o r n a m e n t a c i ó n 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
I n d u s t r i a s " v a r i a s , ••. 
D e s c o n o c i d a s . . . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M o t o r e s ". . . . . 
A p a r a t o s d e e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . 
F e r r o c a r r i l e s . . . . 
V e h í c u l o s . . . . 
S u b s t a n c i a s t ó x i c a s a r d i e n t e s o c o r r o s i v a s ! 
C a í d a d e l o b r e r o . . . . . 
M a r c h a s o b r e o b j e t o s o c h o q u e c o n t r a 
o b s t á c u l o s , . • . ; . . 
t a í d a d e o b j e t o s . . . . ' . 
C a r g a y d e s c a r g a a l a m a n o 
H e r r a m i e n t a s d e m a n o ' . . . : 
A n i m a l e s . . . . . . . 
C a u s a s d i v e r s a s . . . . . . 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s . . . 
N ú m e r o de accidentes o c u r r i d o s . 
































P O L 1 0 I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
N U M E R O ' D E 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones.- . . . . 
Contra la-propiedad 
Robo. . . . . . . . 
H u n o . . . . . . . 
Estafas y otros ongnfios . . . 
Contra ta honestidad . 
E s c á n d a l o públ ico. . . 
Contra r l orden público 
Atentados, resistencia y desobediència 
Contra la libertad y. seguridad. 













Autores o prttuntot 





C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a N o c h e 
F I E S T A 
D í a N o c h e 
Víspera de fiesta ¡ 
D í a N o c h e 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P K J E S T A D O S P Q H I . A G U A K O I A M U N I C I P A L 
• 4D8 te a clones 
Por heridas . . 
Por hurto y robo . 
Poi" sospechas de ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por atentados y resistencias 
Por e s c á n d a l o . . • . 
Por cometer^otos contra 1« moral 
Por atropello con bicicleta . 
A u x i l i o s 
À varias autoridades . 
A particulares 
En la Casa de Socorro. 
En casos de inceudio . 
Mordeduras de perros . 








N i ñ a s . 
46 
Reconvenciones 
poi in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
. Personas 
Au tomóv i l e s 
Bicicletas . 
Coches de puiito 
Carros. 
A dueños de pe r ro» . 
T O T A L GENERAL. 
9 5 
141 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCINDIOS PERJUDICADOS 
el i r idus t r i i i l 







no faci l i tan 
datos 
C L A S I F I C A C I O N 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s • 
Casas d e C o m e r c i o . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . ' . 
E d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n • 
E n d e s p o b l a d o . . • 
D e p t o . d e m a t e r i a s e x p l o s i v a s 
I d e m d e c a r b ó n m a d e r a s . 
F á b r i c a s . . . . • . 
V e h í c u l o s . • • 
O t r o s l u g a r e s -
Obje tos quemados 
Casa s . . . . 
F á b r i c a s . • - • 
M e r c a n c í a s . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
M u e b l e s y r o p a s . . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
C o s e c h a s . . . • 
M o n t e s . • • 
O t r o s o b j e t o s -
C * u t * s 
I n t e n c i o n n d a m e n t e 
P o r a c c i d e n t e . . . 
N o c o n s t a 
M e n o s 
DI 1.000 PÍSELAS 
D e 
1.001 a 5 .000 
D e 
5.OOI a 20.000 
D e 
2o 00I a 50.000 
D e 
51.00I 1 Ico.oto 
D e 
lel.too » 2 o t . I M 
D e m á * 
d e 3 0 0 . 0 0 0 
l i «OLETIM DE LÀ FSTAD STICA MUNICIPAL DE BURGOS 
i Núai t j 'o d« r«c lu io» .fijos. . . 
i Idem i d . d« t r i n t i t o remutífdos . 
i Idem id . ». di»po»icióii de l«s Autoridades 
T O T A L . 
£ n J l de o c t u b r e 
336 
336 J9 




E n SO df. n s v b r e 
337 
337 
<¡ o f ^ w w o 
CL &. O. o ^ 
I E n 3 1 de o c t u b r e 
A l i a s 
S u m a 
\ 0 00 » 0 '-r 
j E n 3 0 de i t o r b r e j 
J ' de o c t u b r ¿ 
A l t a s 
o i t i n a 
E n 3 0 de n e v b r e 
I ii?? 3 1 de o c t u b r e 
A l t a s 
S u m a 
B a j a s 
I JO d i n o v b r e ^ ^ 
3 1 de o c t u b r e ) •n 
A l t é i s 
S u m a 
j ¿ZW JO ¿/¿ n o v b r e 
E n 3 1 de octubreS • Q 
A l t a s 
I it;? JO t/g '/^v^re 
E n J / «V ocfubreS 
A l t a s 
S u m a 
E n 3 0 de n o v h r e \ 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MO VTMiENTü CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos, fijos. . . . 
Idom id . de transito rematados 
Ideoi i d . a disposición de las autoridades . 
T O T A L . . . 
U n 3 1 de o c t u b r e 
4'2 
46 
A l t a s 
33 
3t> 
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00 a- = 
o 
S5 
<< O 50 
ex p ^ 
O CL. 






















S u m a 
•Bajas 
E71 
- 1 l i— ,íO.,^ 
"¿C i " I— 





E n J Í de o c t u b r e 
00 I te re 00 es 
t-4 I. tO H-4 C CU 
00 
to ai to 











to ^ en 
i A l t a s 
\ S u m a 
B a j a s 
E n 3 0 r d e n o v b r e 
E n 
A l t a s 
S u m a 
B a j a s 
I IO 
Oí I CO ÍO CO -<J ai co o 00 en to 




to Cn 00 
R n 
i J / de o c t u b r e 
^ 00 
co tv. co i co 
-4 I CD 00 
PC --3 ^ 
CO 
to Cn en 
CO 
lo -^1 -CI 
i A l t a s 
S u m a 









to to co to 
co to ^ en 
B a j a s 












F.n 3 I de o c t u b r e 
A l t a s 
S u m a 
B a j a s > 
E n 3 0 de n o v b r e 
R n . 
A l t a s 





B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
N ú m e r o de reclusas fijas. 
Idem id . de t r á n s i t o ' l e m a t a d a s . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
T O T A L . . . 
En 31 octubre Altas Suma Bajas En 30 novbre 
O L À S I F 1 0 A C I O N 






De 16 a 17 a ñ o s . 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De m á s de 60 año» 
TOTAL. 
Por insirucción elemmtal 
A r r e s t o s 
g u b e r n a t i v o s 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . 
TOTAL 
Número de reces que han ingresado en la pr is ión 
Por pr imera vez. . . . 
Por segunda i d . . . . . 
Por tercera i d . . . . . . . 
Por m á s de tres veces. . 
TOTAL. . 
Servicio de identificación 
N .5' de reclusos . r e señados an t ropomét r i ca .** 4 
Idem de los comprobados (1) . . . . 3 
Idena de los identificados (2) . . . . » 
Idem d é l o s fotografiados. . . . . » 
3 1 
P r o c e s a d a s 
1 2i 1 
1 
2i 1 
i¡, i ; i 
i : 
2; 1 
21 í 1 
i : . 
2l 2; i 
2 2: i 
A r r e s t o , m a v o r 
P r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l 
3: 3 1 2| 2 1: 3; 
Servicio telegráfico (3.91;. trimestre) 192G 
Despachos re.ci lndos 
Parti. 










396 j 3045 
Despachos exped idos 
cula- ·::·: 







Burgos 29 de Diciembre cíe 1926 
I r ; JBFI PROYINCIAL DK EITADÍITICA, 
ÇFec/ericò Cfoamara.sa 
(1) I n d i v i d u o s q u e h a n p a s a d o d o s o m á s v e c e s p o r e l g a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o c o n e l m i s m o n o m b r e . 
(2) I d e m i d . d a n d o n o m b r e s d i s t i n t o s , 




